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SHEPHERD SCHOOL CONCERTO COMPETITION 
Finals for Winds, Brass, Percussion, and Harp 
Saturday, February 21, 2009 
10:00 a.m., Stude Concert Hall 
Aralee Dorough , Principal Flutist of the Houston Symphony Orchestra 
Mark Hughes, Principal Trumpet of the Houston Symphony Orchestra 
PROGRAM 
Concerto for Clarinet and Orchestra, Op. 57 
Allegretto un poco 
Pocoadagio 
Allegretti non troppo - Adagio - Allegro vivace 
Flute Concerto 
Harp Concerto, Op. 25 
Allegro giusto 
Mo/to moderato 
Carlos Cordeiro, clarinet 
Megan Gale, piano 
Heinrik Heide, flute 
Megan Gale, piano 
Liberamente capriccioso - Vivace 
Concertina, Op. 12 
Andante cantabile 
Presto agitato 
Sadie Turner, harp 
Scott Holshouser, piano 
Gwen Seaton, bassoon 
Patti Wolf, piano 






















Elizabeth Schellhase, horn 
Charles Tauber, piano 
Shane Wedel, oboe 
Patti Wolf, piano 




Casey Cangelosi, marimba 
Megan Gale, piano 
RICE 
Joseph Haydn 
(1732-1809) 
John Corigliano 
(b. /938) 
Casey Cangelosi 
(b. 1982) 
